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Pendapatan merupakan salah satu akun terpenting bagi perusahaan karena pendapatan dapat
mencerminkan kinerja dari sebuah perusahaan. Pendapatan perlu diakui dan diukur secara tepat karena
akan memberikan informasi bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan. Selain diakui pendapatan
perlu diukur dan dilaporkan serta disajikan secara tepat pada laporan keuangan. Sesuai dengan PSAK No.23
hal ini bisa diakui sebagai pengakuan pendapatan, dan metode penerapan accrual basis di Bayu Farm yaitu
sistem akuntansi dimana pendapatan dicatat pada saat diperoleh dan terjadi walaupun kas belum masuk
atau dibayar. Dengan menggunakan metode accrual basis selain memudahkan persediaan barang juga
dimaksudkan bahwa dengan menerapkan metode tersebut semua transaksi penjualan yang terjadi akan di
catat langsung oleh perusahaan. Pengukuran pendapatan pada Bayu Farm dilakukan dengan memandang
nilai ukur dan jumlah uang yang disepakati harus dibayar oleh konsumen pada saat terjadinya transaksi. Di
Perusahaan dagang, yang menjadi sorotan utama adalah pada laporan laba rugi perusahaan. Pada
perusahaan dagang Bayu Farm memproduksi telur ayam merupakan produksi yang mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun dibandingkan dengan produksi ternak lainnya. 
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Revenue is one of the most important account for the company because its reflect the company performance.
Revenue need to be recognized and measured accurately because it will provide the information for the
management to take a decision. Besides, recognized income needs to be measured and reported and
presented accurately on a financial report .In accordance with SFAC no.23 this can be recognized as
revenue recognition , and methods of application of accrual basis in bayu farm namely accounting system by
which the revenue noted at the time obtained and happened although not in yet cash or paid. By using the
accrual basis method in addition to facilitating the supplies also meant that by applying this method all sales
transaction happens to be in direct logged by the company .The revenue measurement in Bayu Farm is done
by looking at the value of measuring instrument and the amount of money that agreed to be paid by the
consumer at the time of the occurrence of transactions. In trading companies , which became the focus is an
income statement. In trading companies Bayu Farm which is producing egg is a prduction that increased from
year to year compared with the other poultry production.
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